








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9 8 7 6
―- 62 -一- 63 -一
日
本
人
社
会
主
義
者
の
朝
鮮
認
識
―
―
一
九
一
〇
年
代
に
つ
い
て
の
考
察
２
）
二
七
頁
（
２３
）
堺
利
彦
「花
の
散
る
こ
ろ
」
『新
社
会
評
論
』
第
七
巻
第
二
号
（納
・
５
）
一
一
〓
貝
（
２４
）
高
畠
生
「
万
国
時
事
」
『新
社
会
』
第
四
巻
第
”四
号
（榔
・
１
）
二
人
頁
（
２５
）
堺
利
彦
「
紅
葉
黄
葉
」
『新
社
会
』
第
二
巻
第
四
号
（恥
・
１２
）
九
―
一
〇
頁
（
２６
）
和
国
久
太
郎
「
友
愛
会
の
演
説
を
聴
く
Ｌ
『新
社
会
』
第
〓
一
巻
第
九
号
（神
・
５
）
三
七
一員
（
好
）
堺
利
彦
「
種
黄
橘
緑
」
『
新
社
会
』
第
二
巻
第
二
号
（恥
・
１１
）九
頁
（
２８
）
堺
利
彦
「菅
と
芽
」
『新
社
会
』
第
二
巻
第
八
号
（恥
・
４
）
六
一
頁
（
２９
）
堺
利
彦
「酷
暑
清
暑
」
『
新
社
会
』
第
二
巻
第
一
一
百
百
（恥
・
７
）
二
四
一貝
（
３０
）
堺
利
彦
「
火
の
見
台
」
『新
社
会
』
第
二
巻
第
一
〇
号
（神
‘
６
）
二
六
頁
（
３‐
）
堺
利
彦
「千
百
五
番
よ
り
」
「し新
社
会
評
論
』
第
七
巻
第
四
号
（納
・
６
）
四
一貝
（
授
）
石
堂
清
倫
・
竪
山
利
忠
編
『東
京
市
大
新
人
会
の
記
録
』
全
九
七
六
）
三
四
頁
（
３３
）
友
岡
久
雄
「
民
族
解
放
運
動
に
付
て
」
『
ナ
ロ
オ
ド
』
第
九
号
（物
・
４
）
六
頁
（
３４
）
小
倉
　
横
田
生
「
同
志
よ
努
力
せ
よ
」
『
熊
本
評
論
』
第
二
号
（神
・
７
・
２０
）
（
３５
）
鄭
は
「
特
別
要
視
察
人
状
勢
一
斑
」
の
第
四
か
ら
第
七
で
は
鄭
泰
信
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
第
八
で
は
突
然
、
名
前
が
誤
っ
て
い
た
と
し
て
鄭
泰
玉
と
訂
正
さ
れ
た
（松
尾
専
允
編
『続
現
代
史
資
料
（社
会
主
義
（石
坂
》沿
革
一
と
第
一
巻
（
一
九
八
四
）
所
収
の
史
料
》
。
こ
こ
で
は
「
郎
泰
玉
」
で
統
一
し
た
。
な
お
、　
一
九
二
二
年
に
朝
鮮
で
事
故
死
す
る
社
会
主
義
者
鄭
泰
信
と
同
一
人
物
な
の
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
（
３６
）
「
特
別
要
視
察
人
状
勢
一
斑
（以
下
、
状
勢
一
斑
と
略
す
）
第
千
亡
松
尾
前
掲
書
四
一
二
頁
（
３７
）
「
状
勢
一
斑
第
六
」
同
前
書
四
五
四
、
四
七
七
頁
（
３８
）
「
状
勢
一
斑
第
八
」
同
前
書
六
〇
二
頁
（
３９
》
こ
の
年
ま
で
は
『新
社
会
評
論
』
に
通
信
を
寄
せ
て
い
る
。
第
七
巻
第
四
号
、
第
五
号
参
照
。
（
４０
）
岡
本
宏
・
上
回
校
一
編
『大
逆
事
件
と
「
熊
本
評
論
と
全
九
八
六
）
二
二
六
頁
「
状
勢
一
斑
第
九
」
松
尾
前
掲
書
六
九
一
頁
同
前
六
六
八
―
九
、
六
九
二
―
三
頁
こ
れ
は
『
黒
煙
』
第
一
巻
第
四
号
（抑
・
７
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
表
一松
で
は
「
朝
鮮
飴
屋
」
、
本
文
中
で
は
「
飴
屋
」
と
タ
イ
ト
ル
が
ち
が
っ
て
い
る
。
（
４４
）
櫛
国
民
蔵
「
朝
鮮
労
働
者
の
移
入
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
〓
三
巻
第
八
号
（神
・
８
）
（
４５
）
山
本
博
雄
・
佐
藤
清
賢
編
『橋
浦
時
雄
日
記
第
一
巻
―
―
冬
の
時
代
か
ら
』
（
一
九
八
三
）
一
七
四
頁
（
４６
）
同
前
三
二
三
―
四
頁
（
４７
）
「
状
勢
一
斑
第
五
」
松
尾
前
掲
書
四
〇
三
頁
（
４８
）
「
状
勢
一
斑
第
四
」
同
前
三
七
一
頁
（
４９
）
『堺
利
彦
全
集
』
第
五
巻
（
一
九
七
一
）
四
七
二
頁
（
５。
》
「
状
勢
一
斑
第
九
」
松
尾
前
掲
書
六
九
二
！
四
頁
（
立
教
大
学
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）
43 42 41
一- 64 -―
